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บทคัดย่อ
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะทางดนตรีเพื่อให้เกิดความคิดริเริ่ม 
ในทางสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย จากการจัดประสบการณ์ในรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ทางดนตรี 
ตามทฤษฎีของโคดายและศึกษาผลของพัฒนาการความคิดริ เ ริ่ ม ในทางสร ้ างสรรค ์ของเด็ก
ปฐมวัยก่อน ระหว่างและหลังการได้รับการจัดประสบการณ์ในรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู ้ทางดนตรี 
ตามทฤษฎีของโคดาย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียนอายุระหว่าง 5 – 6 ปี ก�าลังศึกษา 
อยู่ระดับชั้นปฐมวัย ห้อง 4 (ทวิภาษา) ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
องครักษ์ จ�านวน 11 คน ที่ได้มาจากการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Random Sampling) 
โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยในการสุ่มระยะเวลาในการเก็บข้อมูล 7 สัปดาห์ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ประกอบด้วยแผนการจัดการเรียนรู้ จ�านวน 7 แผน และแบบบันทึกพฤติกรรมรายบุคคล ซึ่งประกอบ
ด้วยแบบประเมินพัฒนาการความคิดริเริ่มในทางสร้างสรรค์ แบบประเมินพัฒนาการเรียนรู้ทักษะทาง
ดนตรีตามทฤษฎีของโคดาย และแบบประเมินสุขภาวะทางอารมณ์ การวิเคราะห์ข้อมูลและน�าเสนอทักษะ 
ทางดนตรีด้วยภาพกราฟเส้น และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
และค่า t-test รวมถึงวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา
ผลการวิจัย พบว่า เด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดประสบการณ์การเรียนรู ้ทางดนตรีตามทฤษฎี 
ของโคดาย มีคะแนนเฉลี่ยด้านพัฒนาการความคิดริเริ่มในทางสร้างสรรค์ ด้านการเรียนรู้ทักษะทาง
ดนตรีตามทฤษฎีของโคดาย และด้านสุขภาวะทางอารมณ์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส�าคัญ 
ทางสถิติท่ีระดับ .01 พัฒนาการของเด็กปฐมวัยหลังการได้รับการจัดประสบการณ์ในรูปแบบกิจกรรม 
การเรียนรู้ทางดนตรีตามทฤษฎีของโคดายจากการน�าเสนอด้วยเส้นกราฟพบว่าส่วนใหญ่มีพัฒนาการท่ีดีขึ้น 
อย่างต่อเนื่องตามล�าดับจากสัปดาห์ที่ 1–7 ทั้งนี้มีเพียงค่าเฉลี่ยของคะแนนในสัปดาห์ที่ 2 ไปจนถึง
สัปดาห์ที่ 3 ที่คะแนนเฉลี่ยพัฒนาการของเด็กปฐมวัยหลังการได้รับการจัดประสบการณ์ในรูปแบบกิจกรรม
การเรียนรู้ทางดนตรีตามทฤษฎีของโคดายมีแนวโน้มลดลงเล็กน้อย เนื่องจากเป็นช่วงการเรียนรู้ทักษะ 
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ทางดนตรีที่เกี่ยวกับสัญลักษณ์มือตามทฤษฎีของโคดายเป็นครั้งแรก ภายหลังจากท่ีมีการจัดกิจกรรม 
อย ่างต ่อเ น่ืองพัฒนาการของผู ้ เรียนมีแนวโน ้มดีขึ้นตามล�าดับ และพฤติกรรมของเด็กปฐมวัย 
หลังจากการได้รับการจัดการเรียนรู้แล้ว เด็กมีทักษะทางดนตรี มีสุขภาวะทางอารมณ์ และมีความคิดริเริ่ม 
ในทางสร้างสรรค์ทักษะทางดนตรีเป็นไปในแนวทางที่ดี
ค�ำส�ำคัญ: เด็กปฐมวัย  ทักษะทางดนตรี  ทฤษฎีของโคดาย  การคิดริเริ่มในทางสร้างสรรค์
Abstract
The aims of this research were to develop music skills of Kindergarten students 
to encourage creative originality by using Kodaly approach-based musical activity and to 
study the outcome of creative originality of Kindergarten students before, during and 
after facilitating Kodaly approach-based musical activity learning experience. The samples 
of this study were 11 of 5-6 year old students who were studying in Kindergarten level 
bilingual program in 2016 academic year at Ongkharak Demonstration School, Srinakharinwirot 
University, selected by cluster random sampling. The data collection was conducted within 
7 weeks. Research tools in this study were 7 lesson plans and individual behavior observation 
form included creative originality development assessment form, Kodaly approach’s music 
skills assessment form and emotional health assessment form. The collected data was 
presented by line diagram. Statistic used for data analysis was descriptive analysis, 
standard deviation and t-test. The qualitative data was analyzed by content analysis.
The result of the study showed that Kindergarten students who were given Kodaly 
approach-based musical activity treatment developed higher creative originality mean scores, 
music skills and emotional health after the experiment statistically significant at .01; According 
to graph result, the Kindergarten students development improved continuously after facilitating 
Kodaly approach-based musical activity learning experience during the 1 – 7 weeks. 
However, there were only during week 2 - 3 period that the development tended to slightly 
decrease, due to it’s the first period of learning hand signs according to Kodaly theory, 
but after providing the activity continually, the development of the learners had a tendency 
to improve respectively. In addition, after facilitating the learning experience, the students’ behavior 
also lead to improved in terms of music skills, emotional health and musical creative originality
Keywords: Early Childhood Students, Music Skill, Kodaly Approach, Creative Thinking
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บทน�ำ
สังคมโลกในศตวรรษที่ 21 เต็มไปด้วย 
การเปลี่ยนแปลง การปรับตัว การบริหารจัดการ 
เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ อาทิ 
ด้านเศรษฐกิจ ด้านวัฒนธรรม หรือด้านเทคโนโลยี
ล้วนแต่เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งส้ิน ส่ิงเหล่านี ้
ส ่ งผลให ้ เกิดการเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน ์ 
ในการพัฒนาเด็กให ้สอดคล ้องตามยุคสมัย 
เพื่อพัฒนาให ้ เกิดทรัพยากรมนุษย ์ที่สมบูรณ์ 
จึงจ�าเป็นต้องพัฒนาเด็กตั้งแต่ปฐมวัย โดยเริ่มให้มี 
พ้ืนฐานท่ีดีและมั่นคง สามารถเติบโตและอยู่รอด 
ได้อย่างมีคุณภาพในอนาคต [1]
กิจกรรมเสริมทักษะด้านสุนทรียะทางด้าน
ดนตรีนั้น เข้ามามีบทบาทและเป็นส่วนหนึ่งของ
การพัฒนาด้านต่างๆ ของเด็กปฐมวัย เพราะดนตรี
ท�าให้เด็กเกิดความรู้สึกสุข สนุกสนาน ท�าให้เด็ก
ได้ใช้จินตนาการ ได้พัฒนาทางด้านจิตใจ อารมณ์ 
ความคิด จินตนาการและสังคม จะเป็นแรงผลักดัน 
ให้เด็กมีความม่ันคงทางอารมณ์ มีสุขภาพจิต 
ดีและสุขภาพกายดี และเป็นคนที่มีความเชื่อมั่น 
ในตนเอง สอดคล้องกับสุวรรณา ก้อนทอง [2] 
ยังได้ศึกษาพบว่า การจัดกิจกรรมศิลปะประกอบ
เสียงดนตรีคลาสสิกมีส่วนช่วยในการจูงใจให้เด็ก 
เกิดความสบายใจและมีความรู ้ สึกในทางที่ด ี
ช่วยส่งเสริมความคิดริเริ่มในทางสร้างสรรค์ให้แก่
เดก็ปฐมวยั นอกจากนีด้นตรยีงัช่วยพัฒนาความคดิ 
ริ เริ่มในทางสร ้างสรรค ์ของเด็ก และเป ็นตัว 
กระตุ้นให้เด็กคิดค้นทดลองและแสดงออกโดยใช้
ดนตรีเป็นสื่อ ยังเกิดความสุนทรียภาพทางดนตร ี
เหน็ความไพเราะ ความงามของเสยีง เข้าใจเรือ่งราว 
ทีล่ะเอียดอ่อน ลึกซึ้งได้ดี มีความสุข ความพอใจ
ในขณะท่ีก�าลังอยู่กับเสียงดนตรี จึงเป็นการเปิด
โลกทัศน์ในการมองหลายมุม มีจิตใจกว้างขวาง 
ซึง่สามารถค้นพบ เข้าใจอารมณ์ของตนเอง ทัง้นียั้ง 
สามารถปรบัตวัให้เข้ากบัสถานการณ์ต่างๆ รอบตวัได้ 
ซึ่งสอดคล้องกับวิรุณ ตั้งเจริญ [3] ได้กล่าว 
ไว้ว่าดนตรีจัดเป็นประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส�าคัญ
อย่างหนึ่ง ที่เด็กก่อนวัยเรียนควรได้รับจากระบวน
การเรียนการสอน และในการสอนดนตรีของเด็ก
ก่อนวัยเรียนนั้นควรจะสอดแทรกกิจกรรมเพื่อสร้าง
เสริมความคิดริเริ่มในทางสร้างสรรค์ ซึ่งนอกจาก
จะท�าให้เด็กมีความคิดริเริ่มในทางสร้างสรรค์แล้ว 
ยัง เป ็นการท�าให ้ เด็กมีความเข ้าใจเกี่ ยวกับ 
องค์ประกอบต่างๆ ทางดนตรีมากยิง่ขึน้ เช่น เร่ือง 
จังหวะ เสียงสูง – ต�่า ความดัง วิธีการสอนของ 
โ คด ายป ร ะกอบกั บ สั ญญาณมื อ มี ลั กษณะ 
เป็นระบบ ระเบียบเป็นขั้นตอนอย่างมาก วิธีการนี ้
เริม่ต้นด้วยแนวคดิท่ีง่ายไม่ซบัซ้อนก่อน เพือ่ส่งเสริม 
พัฒนาการและประสบการณ์การรับรู ้ ในด ้าน 
โสตประสาท เพลงที่ใช้ในตอนเริ่มแรก ค�านึงถึง 
ช่วงกว้างของท�านอง เพราะเด็กมีช่วงเสียงที่จ�ากัด 
และ ใช ้ เพลงที่ อ ยู ่ ใ นบั น ได เสี ย ง  5 เสี ย ง 
หรอืเพนตาโทนกิ ประกอบด้วย โด เร ม ีซอล ลา ส่วน ฟา 
และที จะเรียนในระยะเวลาต่อมา เพราะสอง
ระดับเสียงนี้เป็นคร่ึงเสียงในบันไดเสียงเมจอร์ 
เพลงท่ีใช ้สอนในระยะแรกจึงเป ็นเพลงง ่ายๆ 
และในระยะต่อมา เพลงยากๆ และเพลงอมตะ 
จึงน�ามาใช้สอนด้วยดังนั้นการจัดการศึกษาปฐมวัย
จึงเป็นการจัดการเรียนการสอนโดยมีเป้าประสงค์
เพื่อที่จะส่งเสริมพัฒนาการทุกด้านของผู้เรียนได้ 
อย่างเหมาะสมเตม็ตามศกัยภาพของผู้เรยีนแต่ละคน 
ซึ่ งตัวผู ้สอนต ้องมีความรู ้ เกี่ยวกับธรรมชาติ 
ของเด็กและต้องคอยสังเกต ตลอดจนดูแลเอาใจใส่
พัฒนาการแต่ละด้านของเด็กแต่ละคน เพื่อให้เกิด
การพัฒนาที่สมบูรณ์ที่สุด
จากการศึกษาผลงานวิ จัย ดัง ท่ีกล ่ าวมา 
ผู ้ วิ จั ยจึ งมีความสนใจที่ จะศึกษาการพัฒนา
ทักษะทางดนตรีเพื่อให้เกิดความคิดริเริ่มในทาง
สร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย จากการจัดประสบการณ์
ในรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ทางดนตรีตามทฤษฎี 
ของโคดาย เพื่อจะน�าไปประยุกต์ใช้ในการจัด
ประสบการณ์การเรียนการสอนและส ่งเสริม
จินตนาการของเด็กปฐมวัยให้มีประสิทธิภาพต่อไป
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อพัฒนาทักษะทางดนตรีเพื่อให้เกิด
ความคิดริเริ่มในทางสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย 
จากการจัดประสบการณ์ในรูปแบบกิจกรรมการ
เรียนรู้ทางดนตรี ตามทฤษฎีของโคดาย 
2. เพ่ือศึกษาผลของพัฒนาการความคิดริเร่ิม 
ใ น ท า ง ส ร ้ า ง ส ร ร ค ์ ข อ ง เ ด็ ก ป ฐ ม วั ย ก ่ อ น 
ระหว่างและหลังการได้รับการจัดประสบการณ์ 
ในรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ทางดนตรีตามทฤษฎี
ของโคดาย
วิธีด�าเนินการวิจัย
การวิจัยการพัฒนาทักษะทางดนตรีเพื่อให้เกิด
ความคิดริเริ่มในทางสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยจาก
การจัดประสบการณ์ในรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้
ทางดนตรี ตามทฤษฎีของโคดาย มีรายละเอียด 
ในการด�าเนินการวิจัยดังนี้
1. ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง ประชากร 
(Population) ที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียน
อายุ ร ะหว ่ า ง 5–6 ป ี  ก� าลั งศึ กษาอ ยู ่ ชั้ น 
เด็กเล็ก ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
องครักษ์ จ�านวน 4 ห้องเรียน โดยมีการจัด
กลุ ่มเ ด็กแบบคละความสามารถ มีนักเรียน
ทั้งหมด 61 คน กลุ ่มตัวอย ่าง (Sample) 
ทีใ่ช้ในการวิจยั ได้แก่ นกัเรยีนอายุระหว่าง 5–6 ปี 
ก�าลังศึกษาอยู ่ชั้นเด็กเล็กห้อง 4 (ทวิภาษา) 
ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จ�านวน 11 คน ที่ได้
มาจากการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster 
Random Sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วย
ในการสุ่ม
2. เค ร่ืองมือ ท่ีใช ้ ในกำรเก็บรวบรวม 
ข ้ อ มู ล  เ ค รื่ อ ง มื อ ที่ ใ ช ้ ใ น ก า ร วิ จั ย ค ร้ั ง นี้ 
1. แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ทางดนตรี
ตามทฤษฎีของโคดายเพื่อให้เด็กปฐมวัยเกิดทักษะ
ทางดนตรีและเกิดความคิดริเริ่มในทางสร้างสรรค์ 
จ�านวน 7 หน่วยๆ ละ 3 คาบ รวม 21 คาบ จ�านวน 
7 สัปดาห์ หน่วยที่ 1 เรื่อง rhythm หน่วยที่ 2 
เ ร่ือง สัญลักษณ ์ มือตามทฤษฎีของโคดาย
หน่วยท่ี 3 เร่ือง การปฏิบัติเมโลเดียนหน่วย
ที่ 4 เรื่อง เพลง Questions หน่วยที่ 5 เรื่อง 
เพลง OFF TO PARIS หน่วยท่ี 6 เ ร่ือง 
เพลง HOT CROSS BUN หน่วยที่ 7 เรื่อง 
เพลง SCOTLAND’S  BURNING 2. แบบบันทึก 
พฤติกรรมรายบุคคล จ�านวน 3 ชุด ประกอบด้วย 
ชุดที่ 1 แบบประเมินพัฒนาการความคิดริเริ่ม
ในทางสร ้างสรรค ์ทักษะทางดนตรี ชุดที่  2 
แบบประเมินสุขภาวะทางอารมณ์ในการเรียนดนตรี 
และชุดที่ 3 แบบประเมินพัฒนาการเรียนรู้ทักษะ
ทางดนตรีตามทฤษฎีของโคดาย 
3. ก ำ ร ส ร ้ ำ ง แ ล ะ พั ฒน ำ เ ค รื่ อ ง มื อ 
ผู ้ วิ จั ย ไ ด ้ ด� า เ นิ น ก า ร ต า ม ล� า ดั บ
ดั ง นี้  ศึ กษ า เ อ กส า ร ง าน วิ จั ย ท่ี เ กี่ ย ว ข ้ อ ง 
และขอค�าแนะน�าจากผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเป็นแนวทาง
ในการก�าหนดกรอบแนวคิดและสร้างเครื่องมือ
 3.1 แผนการจัดการเรียนรู้ (1) ศึกษา
เอกสาร และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการ
เรียนรู ้ทางดนตรี และงานวิจัยที่ เกี่ยวข้องกับ
ก า ร จั ด ป ร ะ สบก า รณ ์ ใ น รู ป แ บบกิ จ ก ร ร ม
การเรียนรู ้ ทฤษฎีพัฒนาการของเด็กปฐมวัย 
แนวทางการจัดประสบการณ์ส�าหรับเด็กปฐมวัย 
เอกสารและผลการวิจัยการจัดการศึกษาระดับ
ก่อนประถมศึกษาในประเทศไทย (2) ศึกษา
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2546 
และหลักสูตรสถานศึกษา รวมถึงด�าเนินการ
ศึ กษ า ค� า อ ธิ บ า ย ร า ย วิ ช า  แ ล ะ วิ เ ค ร า ะ ห  ์
ค� าอธิบายรายวิชา แล ้ วก� าหนดหน ่วยการ
เ รี ย น รู ้ แ ล ะ ร า ย ล ะ เ อี ย ด ข อ ง แต ่ ล ะ หั ว ข ้ อ 
ของแผนการจัดการเรียนรู้ (3) จัดท�าแผนการ
จัดประสบการณ์การเรียนรู ้ทางดนตรีตามทฤษฎี
ของโคดายเพื่อให้เด็กปฐมวัยเกิดทักษะทางดนตรี
และเกิดความคิดริเริ่มในทางสร้างสรรค์ จ�านวน 
7 แผนๆ ละ 3 คาบ รวม 21 คาบ จ�านวน 
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7 สัปดาห์ (4) น�าแผนการจัดประสบการณ์ 
ก า ร เ รี ย น รู ้ ที่ ผู ้ วิ จั ย ส ร ้ า ง ขึ้ น ไปต ร วจสอบ 
ความเที่ยงตรงหรือความสอดคล้องกับเนื้อหา 
โ ด ย อ า ศั ย ก า ร พิ จ า รณ า จ า ก ผู ้ เ ชี่ ย ว ช าญ 
จ�านวน 3 ท ่าน ในการตรวจและพิจารณา 
ให้ข ้อเสนอแนะ โดยใช้เกณฑ์ในการคัดเลือก 
ผู ้ เชี่ยวชาญทางด ้านดนตรี ผู ้ เชี่ยวชาญทาง
ด้านการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร ผู ้เชี่ยวชาญ
ด้านการจัดการเรียนการสอน รายชื่อดังแสดง 
ในภาคผนวก ผลปรากฏว ่า ผู ้ เชี่ยวชาญทั้ง 
3 ท่าน ให้ความเห็นว่า แผนการจัดประสบการณ์
การเรียนรู ้มีความสอดคล้องกับเนื้อหาที่ต้องการ
ให้ผู้เรียนเกิดทักษะทางดนตรีเพื่อน�าไปสู่ความคิด
ริเริ่มในทางสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย และเห็นควร 
ให้มีการปรับปรุงแก้ไขโดยให้เน้นการจัดการเรียน 
การสอนแบบ Active Learning ในแต่ละหน่วย 
ให ้ผู ้ เรียนมีความสนใจและเรียนรู ้อย ่างสนุก 
(5) น�าแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู ้ 
มาด� า เนินการปรับปรุ งแก ้ ไขตามค�าแนะน�า 
หลังจากนั้นน�าแผนการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู ้ที่ได ้รับการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอ
แนะของผู้เชี่ยวชาญแล้วไปทดลองใช้ (try out) 
กับนักเรียนที่ ไม ่ ใช ่กลุ ่มตัวอย ่าง โดยผู ้ วิจัย
ได ้ด�าเนินการทดลองใช ้กับนักเรียนที่ เรียนใน
ระดับชั้นประถมศึกษาป ีที่  1 ห ้องทวิภาษา 
ซึ่ ง มี ลั ก ษณ ะ ใ ก ล ้ เ คี ย ง กั บ ก ลุ ่ ม ตั ว อ ย ่ า ง 
จ�านวน 10 คน เพื่อหาข้อบกพร่องของแผน 
การจั ดประสบการณ ์การ เ รี ยนรู ้ แล ้ วน� ามา 
ป รั บ ป รุ ง แ ก ้ ไ ข ใ ห ้ มี ค ว า ม เ ห ม า ะ ส ม กั บ 
การจัดประสบการณ ์การเรียนรู ้  ซึ่ งผลจาก 
การทดลองใช้กับนักเรียนที่ไม่ใช่กลุ ่มตัวอย่าง 
พบว ่ า วิ ธี การจัดประสบการณ ์การ เรี ยน รู ้ 
ในบางหน ่วยต ้องใช ้ระยะเวลามากกว ่าปกติ 
การจัดกิจกรรมกับระยะเวลาไม ่สัมพันธ ์กัน 
ผู ้ เ รียนยังไม ่ เข ้ าใจค�า ส่ังในบาง ข้ันตอนของ
การปฏิบัติกิจกรรม ผู้วิจัยจึงได้ท�าการปรับลด 
ขั้ น ต อ น ใ น ก า ร จั ด ป ร ะ ส บ ก า ร ณ ์ 
การเรียนรู ้และปรับกิจกรรมให ้ เหมาะสมกับ 
ระยะเวลามากขึ้น โดยเนื้อหายังคงเหมือนเดิม 
เพิ่มค�าสั่งในการปฏิบัติกิจกรรมให้มีความชัดเจน
และเน้นย�้าก่อนลงมือปฏิบัติ อาทิ เพิ่มค�าสั่งให้
นักเรียนมีการออกเสียงจังหวะระหว่างการนับ 
เพิ่ มค� าสั่ ง ในการบอกเงื่ อนไขก ่ อนการ เ ริ่ ม 
เคาะจังหวะ (6) น�าแผนการจัดประสบการณ์
การเรียนรู ้ที่ผ ่านการทดลองไปใช้กับนักเรียน 
กลุ่มตัวอย่าง
 3.2 แ บ บ บั น ทึ ก พ ฤ ติ ก ร ร ม ร า ย
บุ คคล (1) ศึ กษา เอกสาร และงานวิ จั ย 
ท่ี เกี่ ยวข ้องกับการจัดการเ รียนรู ้ ทางดนตรี 
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการความคิด
ริ เริ่มในทางสร ้างสรรค ์ เพื่อศึกษาวิธีการวัด 
และประเมินผลทักษะทางดนตรี และความคิดริเร่ิม
ในทางสร้างสรรค์ (2)สร้างแบบบันทึกพฤติกรรม 
แบบที่  1 ประเมินพัฒนาการความคิดริ เริ่ม 
ในทางสร้างสรรค์ทักษะทางดนตรี ผู้วิจัยได้สร้าง
เกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินในประเด็นที่เกี่ยวข้อง 
4 ตัวชี้วัด ประกอบด้วย 1) กล้าแสดงออก
ในสิ่งที่ต ่างจากครูบอก 2) ดัดแปลงท�านอง 
หรือเนื้อร้องให้เป็นไปตามที่ตนเองต้องการได้ 
3) คิดจังหวะใหม่ตามที่ต ้องการได้ และ 4) 
สร้างผลงาน (แต่งโน้ตเพลง) จากการเข้าร่วม
กิจกรรมดนตรีตามจินตนาการ โดยแต่ละตัวชี้
วัดใช้แบบประเมินที่มีลักษณะการประเมินเป็น
แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 
3 ระดับ แบบท่ี 2 ประเมินสุขภาวะทางอารมณ์
ในการเรียนดนตรี ผู ้วิจัยได้สร้างเกณฑ์ที่ใช้ใน
การประเมินในประเด็นที่เกี่ยวข้อง 3 ตัวชี้วัด 
ประกอบด ้ วย 1) มี ความกล ้ าแสดงออก 
2) มีมนุษยสัมพันธ ์ที่ ดี และให ้ เกี ยรติผู ้ อื่ น 
(ฟังเพื่อน ช่วยเพื่อน) โดยแต่ละตัวชี้วัดใช ้
แบบประเมินท่ีมีลักษณะการประเมินเป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 3 ระดับ
แบบท่ี 3 ประเมนิพฒันาการเรียนรู้ทักษะทางดนตรี
ตามทฤษฎีของโคดาย ผู้วิจัยได้สร้างเกณฑ์ที่ใช้ 
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ในการประเมินพฤติกรรมของผู ้เรียนในประเด็น
เกี่ยวกับ 1) การรับรู ้ และเลียนเสียงต ่างๆ 
ได้อย่างรวดเร็ว 2) ร้องโน้ตในระดับเสียงต่างๆ 
ไ ด ้  3 )  เ ค า ะ จั ง ห ว ะ ต าม เ สี ย ง ดนต รี ไ ด ้ 
4 )  ท� า สั ญ ลั ก ษณ ์ มื อ ไ ด ้ อ ย ่ า ง ถู ก ต ้ อ ง 
และ 5) เคลื่อนไหวมือและนิ้วมือในการเล ่น
ดนตรีได ้อย ่างคล่องแคล่ว โดยแต่ละตัวชี้ วัด
ใช ้แบบประเมินที่มีลักษณะการประเมินเป ็น
แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 
3 ระดับ ทั้งนี้การใช้เกณฑ์ในการประเมินจะขึ้น
อยู ่กับความสอดคล้องกับเนื้อหาในแต่ละหน่วย
การเรียนรู ้น�าแบบบันทึกพฤติกรรมรายบุคคลที่
ผู้วิจัยสร้างขึ้น จ�านวน 3 ชุด ไปให้ผู้เชี่ยวชาญ 
จ�านวน 3 ท ่าน ตรวจและให ้ข ้อเสนอแนะ 
โดยใช้เกณฑ์ในการคัดเลือกผู้เชี่ยวชาญทางด้าน
ดนตรี และผู้เชี่ยวชาญทางด้านวัดและประเมินผล 
รายชื่อดังแสดงในภาคผนวก โดยผู ้เชี่ยวชาญ
เสนอแนะให้ปรับปรุงแก้ไขดังนี้ (1) ปรับเกณฑ์ 
การประเ มินให ้สอดคล ้องกับเนื้ อหามากข้ึน 
(2) ปรับเกณฑ์การประเมินมาตราส่วนประมาณ 
ค่าจาก 5 ระดับ เป็น 3 ระดับ เพื่อให้เหมาะสม 
กับอายุของประชากรเสร็จแล ้วน�าแบบบันทึก
พฤติกรรมรายบุคคลที่ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอ
แนะของผู้เชี่ยวชาญเรียบร้อยแล้วไปทดลองใช้กับ
นักเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง โดยผู้วิจัยได้ด�าเนิน
การทดลองใช้กับนักเรียนที่เรียนในระดับชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 1 ห้องทวิภาษา ซึ่งมีลักษณะใกล้เคียงกับ 
กลุ่มตัวอย่าง จ�านวน 10 คน เพื่อทดลองใช้ 
แบบบันทึกพฤติกรรมรายบุคคลในการประเมิน 
ผลผู้เรียนว่ามีความสอดคล้องกับพฤติกรรมที่เกิด
ขึ้นระหว่างการเรียนรู ้หรือไม่ โดยผลปรากฏว่า
แบบบันทึกพฤติกรรมรายบุคคลสามารถประเมิน
ผลผู ้เรียนได้สอดคล้องกับการจัดประสบการณ ์
การเรียนรู้
4. กำรเก็บรวบรวมข้อมูล ด�าเนินการ 
ลงพื้ นที่ เ ก็ บข ้ อ มู ล งาน วิจั ย ในลั กษณะ วิจั ย 
เชิ งทดลอง (Expe r imen t a l  Resea r ch) 
กับกลุ่มตัวอย่าง ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนสาธิต
มหาวิ ทยาลั ยศ รีนค รินทรวิ โ รฒ องครั กษ ์ 
7 สัปดาห์ๆ ละ 3 ครั้งๆ ละ 1 คาบๆ ละ 30 นาที 
รวมทั้งสิ้น 21 คาบ 
5. สถิติที่ใช้และผลในกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู ้วิจัยได้ใช ้สถิติในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ออกเป็น 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ผลกำรเปรียบเทียบทักษะ
ทำงดนตรีเพื่อให้เกิดควำมคิดริเริ่มในทำง
สร้ำงสรรค์ของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังจำก
กำรจัดประสบกำรณ์ในรูปแบบกิจกรรมกำร
เรียนรู้ทำงดนตรี ตำมทฤษฎีของโคดำย
จากการประเมินนักเรียนก่อนและหลังการ
จัดประสบการณ์ในรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ทาง
ดนตรีตามทฤษฎีของโคดาย สามารถเปรียบเทียบ
ทักษะทางดนตรีก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ตามทฤษฎีโคดายได้ดังนี้  
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ตำรำงที่ 1 เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนทักษะทางดนตรีก่อนและหลังเรียนด้วยการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ทางดนตรีตามทฤษฎีของโคดาย
ค่ำเฉลี่ย S.D. t Sig
คะแนนก่อนเรียน 1.56 .187
16.345 .000
คะแนนหลังเรียน 2.86 .158
N = 11
จากตารางนี้แสดงให้เห็นว ่าคะแนนเฉลี่ย
ทักษะทางดนตรีหลังเรียนด้วยการจัดกิจกรรม
การเรียนรู ้ทางดนตรีตามทฤษฎีของโคดาย 
มีค่าเท่ากับ 2.86 คะแนน ซึ่งสูงกว่าคะแนน
เฉลี่ยทักษะทางดนตรีก่อนเรียนซึ่งมีค่าเท่ากับ 
1.56 คะแนน แสดงให้เห็นว่าการจัดกิจกรรม
การเรียนรู ้ทางดนตรีตามทฤษฎีของโคดาย 
ส ่ งผลให ้ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
หลังเรียนจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การเรียน 
รู ้ทางดนตรีตามทฤษฎีของโคดายสูงกว่าก ่อน
เรียน แสดงว่าคะแนนแบบประเมินการเรียนรู ้
ทั ก ษ ะ ท า ง ด น ต รี ต า ม ท ฤ ษ ฎี ข อ ง โ ค ด า ย
ก ่อนเรียนและหลัง เรียนมีความแตกต ่างกัน 
อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
ตอนที่ 2 ผลของพัฒนำกำรของเด็ก
ปฐมวัยหลังกำรได้รับกำรจัดประสบกำรณ์
ในรูปแบบกิจกรรมกำรเรียนรู้ทำงดนตรีตำม
ทฤษฎีของโคดำย
 จ ากคะแนนแบบประ เมิ นกา ร เ รี ยน 
รู้ทักษะทางดนตรีตามทฤษฎีของโคดายก่อนเรียน 
และหลั ง เ รี ยนมี ความแตกต ่ า งกัน การจั ด 
กิจกรรมการเรียนรู้ทางดนตรีตามทฤษฎีของโคดาย 
ส ่ งผลให ้ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
หลังเรียนจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทางดนตรี
ตามทฤษฎีของโคดายสูงกว่าก่อนเรียน นักเรียน
มีการพัฒนาการของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เพิ่มขึ้นหลังจากที่ผู ้สอนจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
ตามแผนการจดัการเรยีนรู ้และเมือ่วเิคราะห์พฤตกิรรม
รายบคุคลหลงัการได้รบัการจดัประสบการณ์ในรปูแบบ
กิจกรรมการเรียนรู ้ สามารถน�าเสนอค่าเฉลี่ย
ผลการวิเคราะห์พัฒนาการความคิดริเริ่มในทาง
สร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยตามประเด็นของแบบ
ประเมิน 1) แบบประเมินพัฒนาการความคิด
ริเริ่มในทางสร้างสรรค์ทักษะทางดนตรี 2) แบบ
ประเมินสุขภาวะทางอารมณ์ในการเรียนดนตรี 
และ 3) แบบประเมินพัฒนาการเรียนรู้ทักษะทาง
ดนตรีตามทฤษฎีของโคดาย ดังแสดงในภาพที่ 1
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ภำพที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ยพัฒนาการของเด็กปฐมวัยหลังการได้รับการจัดประสบการณ์ 
ในรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ทางดนตรีตามทฤษฎีของโคดาย
ที่มา: พจณิชา ฤกษ์สมุทร (2560).
7 
 
พฒันาการความคดิรเิริม่ในทางสรา้งสรรคท์กัษะทางดนตร ี2) แบบประเมนิสุขภาวะทางอารมณ์ในการเรยีนดนตร ีและ 
3) แบบประเมนิพฒันาการเรยีนรูท้กัษะทางดนตรตีามทฤษฎขีองโคดาย ดงัแสดงในภาพที ่1 
 
 
 
ภาพท่ี 1 แสดงค่าเฉลีย่พฒันาการของเดก็ปฐมวยัหลงัการไดร้บัการจดัประสบการณ์ในรปูแบบกจิกรรมการเรยีนรู ้
ทางดนตรตีามทฤษฎขีองโคดาย 
ทีม่า: พจณิชา ฤกษ์สมทุร (2560). 
 
จากภาพที่ 1 แสดงผลคะแนนของเด็กปฐมวยัในการประเมินทัง้หมด 7 ครัง้ โดยแยกรายด้าน คือ การ
ประเมนิพฒันาการความคดิรเิริม่ในทางสรา้งสรรค ์การประเมนิการเรยีนรูท้กัษะทางดนตรแีละการประเมนิสขุภาวะทาง
อารมณ์ ซึง่ในแต่ละครัง้มคีะแนน (ผลสมัฤทธิ)์ ทีม่แีนวโน้มสงูขึน้ตามล าดบัจากครัง้ที ่1 – ครัง้ที ่7 เป็นสว่นใหญ่ ทัง้นี้มี
เพียงค่าเฉลี่ยของคะแนนการเรียนรู้ทักษะทางดนตรีในครัง้ที่ 2 ไปสู่การจัดการเรียนรู้ในครัง้ที่ 3 ที่คะแนนเฉลี่ย
พฒันาการของเดก็ปฐมวยัหลงัการไดร้บัการจดัประสบการณ์ในรปูแบบกจิกรรมการเรยีนรูท้างดนตรตีามทฤษฎขีองโค
ดายมีแนวโน้มลดลงเลก็น้อย เมื่อผู้วิจยัท าการวเิคราะห์ข้อมูลจากเน้ือหาสาระในการจดักจิกรรมการเรยีนรู้ ในครัง้
ดงักล่าวจงึพบว่าเป็นช่วงการเรยีนรูท้กัษะทางดนตรทีี่เกี่ยวกบัสญัลกัษณ์มอืตามทฤษฎีของโคดายซึง่ถือว่าเป็นการ
เรยีนรูเ้กีย่วกบัเนื้อหาดงักล่าวเป็นครัง้แรกของผูเ้รยีน จงึเป็นไปไดว้่าเน้ือหาค่อนขา้งยากจงึสง่ผลต่อการเรยีนรูท้กัษะ
ทางดนตร ีแต่จากการสงัเกตในห้องเรยีนถึงเนื้อหาค่อนข้างยาก แต่ผู้เรียนกม็ีความสุขในการเรยีน สงัเกตได้จาก
คะแนน 
ครัง้ที ่
จากภาพที่ 1 แสดงผลคะแนนของเด็กปฐมวัย
ในการประเมินทั้งหมด 7 ครั้ง โดยแยกรายด้าน 
คือ การประเมินพัฒนาการความคิดริเริ่มในทาง
สร้างสรรค์ การประเมินการเรียนรู้ทักษะทางดนตรี
และการประเมินสุขภาวะทางอารมณ์ ซึ่งในแต่ละ
ครั้งมีคะแนน (ผลสัมฤทธิ์) ที่มีแนวโน้มสูงขึ้นตาม
ล�าดับจากครั้งที่ 1 – ครั้งที่ 7 เป็นส่วนใ ญ่ ทั้งนี้
มีเพียงค่าเฉลี่ยของคะแนนการเรียนรู ้ทักษะทาง
ดนตรีในครั้งที่ 2 ไปสู่การจัดการเรียนรู้ในครั้งที่ 3 
ที่คะแนนเฉลี่ยพัฒนาการของเด็กปฐมวัยหลังการ 
ได ้รับการจัดประสบการณ์ในรูปแบบกิจกรรม 
การเรยีนรูท้างดนตรตีามทฤษฎขีองโคดายมแีนวโน้ม
ลดลงเล็กน้อย เมื่อผู้วิจัยท�าการวิเคราะห์ข้อมูลจาก 
เนื้อหาสาระในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในครั้ง 
ดงักล่าวจงึพบว่าเป็นช่วงการเรียนรูทั้กษะทางดนตรี 
ที่ เกี่ยวกับสัญลักษณ์มือตามทฤษฎีของโคดาย 
ซึ่งถือว่าเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับเนื้อหาดังกล่าว
เป็นครั้งแรกของผู้เรียน จึงเป็นไปได้ว่าเนื้อหา 
ค่อนข้างยากจึงส่งผลต่อการเรียนรู้ทักษะทางดนตรี 
แต่จากการสงัเกตในห้องเรยีนถงึเนือ้หาค่อนข้างยาก 
แต่ผู ้ เรียนก็มีความสุขในการเรียน สังเกตได้
จ ากรอยยิ้ ม และ เสี ย งหั ว เ ร า ะของนั ก เ รี ยน 
รวมถงึนกัเรยีนมคีวามกระตอืรอืร้นในการฝึกปฏบิตั ิ
อย่างต่อเนื่อง และมีการร้องขอให้ผู้ปกครองจัดซื้อ
เมโลเดียนเพื่อน�าไปใช้ฝึกฝนต่อที่บ้าน
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เมื่อพิจารณาการเปลี่ยนแปลงของพัฒนาการทักษะทางดนตรีสามารถน�าเสนอผลการวิเคราะห์ 
ได้ดังแสดงในภาพ
8 
 
รอยยิม้และเสยีงหวัเราะของนกัเรยีน รวมถงึนักเรยีนมคีวามกระตอืรอืรน้ในการฝึกปฏบิตัอิย่างต่อเนื่อง และมกีารรอ้ง
ขอใหผู้ป้กครองจดัซือ้เมโลเดยีนเพื่อน าไปใชฝึ้กฝนต่อทีบ่า้น 
เมื่อพจิารณาการเปลี่ยนแปลงของพฒันาการทกัษะทางดนตรสีามารถน าเสนอผลการวเิคราะห์ได้ดงัแสดง  
ในภาพ 
 
 
ภาพท่ี 2 แสดงการเปลีย่นแปลงพฒันาการของเดก็ปฐมวยัหลงัการไดร้บัการจดัประสบการณ์ในรปูแบบกจิกรรม 
การเรยีนรูท้างดนตรตีามทฤษฎขีองโคดาย 
ทีม่า: พจณิชา ฤกษ์สมทุร (2560). 
ช่วงที ่
คะแนน 
ภำพที่ 2 แสดงการเปลี่ยนแปลงพัฒนาการของเด็กปฐมวัยหลังการได้รับการจัดประสบการณ์
ในรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ทางดนตรีตามทฤษฎีของโคดาย
ที่มา: พจณิชา ฤกษ์สมุทร (2560).
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จากภาพที่ 2 แสดงพัฒนาการของเด็กปฐมวัย
หลังการได ้รับการจัดประสบการณ์ในรูปแบบ 
กิจกรรมการเรียนรู้ทางดนตรีตามทฤษฎีของโคดาย 
ซึ่งพบว ่า คะแนนพัฒนาการของเด็กปฐมวัย
ในด้านต่างๆ มีความแตกต่างกันทั้ง 6 ช่วง
ของการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ใน 7 สัปดาห์ 
ซ่ึ งช ่ ว งของคะแนนพัฒนาการท� า ให ้ ท ร าบ 
ช่วงห่างหรือระยะทางที่ผู้เรียนสามารถพัฒนาได้ดี 
โดยจากเส ้นกราฟช ่วงที่พัฒนาได ้ ดี คือช ่วง
พัฒนาการที่ 1 จนถึงช่วงพัฒนาการที่ 2 หรือ 
การประเมินผลการจัดการเรียนรู้ในการจัดกิจกรรม 
ในครั้ ง ที่  3  นั่ นคื อ อ ยู ่ ใ นช ่ ว งของกา รจั ด 
กจิกรรมการเรยีนรูท้ีม่กีารน�าเครือ่งดนตรเีมโลเดียน 
มาเป็นสื่อในการเรียนรู ้และฝึกปฏิบัติทักษะทาง
ดนตรี หลังจากนั้นเส้นกราฟจะมีแนวโน้มของ
การเปลี่ยนแปลงที่ลดลงและเพิ่มขึ้นสลับกันไป
เป็นบางช่วงตามลักษณะของการจัดประสบการณ์ 
ในรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ทางดนตรีตามทฤษฎี
ของโคดาย อีกท้ังจากเส้นกราฟจะพบว่ากิจกรรม
การเรียนรู้ท่ีผู ้วิจัยออกแบบไว้ในสัปดาห์แรกจะ
ท�าให้ในตัวของผู ้เรียนมีสุขภาวะทางอารมณ์ใน
การเรียนดนตรีได้ตั้งแต่ช่วงท่ีเรียนรู้ในครั้งแรก 
ซึ่ งแตกต ่างจากทักษะทางดนตรีตามทฤษฎี 
ของโคดาย และด้านความคิดริเริ่มในทางสร้างสรรค์ 
ที่ต ้องอาศัยระยะเวลาในการจัดกิจกรรมการ
เ รี ย น รู ้ ทั ก ษ ะ แ ล ะ ค ว า ม คิ ด ริ เ ริ่ ม ใ น ท า ง
สร ้างสรรค ์จึ งจะเกิดขึ้นได ้ ทั้ งนี้การเกิดขึ้น
ของทักษะทางดนตรีและความคิดริเ ร่ิมในทาง
สร ้างสรรค ์จะเกิดขึ้นมากหรือน ้อยอาจขึ้นอยู ่
กั บความยากง ่ า ยของกิ จกร รมการ เ รี ยนรู ้ 
ซึ่ ง ส อดคล ้ อ งกั บผลกา รสั ง เ กตพฤติ ก ร รม 
ท่ีแสดงออกของนักเรียนในแต่ละสัปดาห์ สามารถ
น�า เสนอข ้อ มูลผลจากการสั ง เกตพฤติกรรม 
ที่แสดงออกได้ดังภาพที่ 3
9 
 
ความคิดริเร่ิมในทางสร้างสรรค ์
ของเดก็ปฐมวยั 
 สุขภาวะทางอารมณ์ในการเรียนดนตรี ความคิดริเร่ิมในทางสร้างสรรคข์องเดก็ปฐมวยั 
       รบัรู้และเลียนเสียง 
 
น าเสนอได้ 
สร้างผลงาน 
ดดัแปลงท านองหรือเน้ือร้องได้ 
คิดจงัหวะใหม่ได้ 
กล้าแสดงออกในส่ิงท่ีต่างจากครูบอก 
 
เคล่ือนไหวมือและน้ิวมือในการ
เล่นดนตรีอย่างคล่องแคล่ว 
ท าสญัลกัษณ์มือได้อย่างถกูต้อง 
ร้องโน้ตในระดบัเสียงต่างๆ ได้ 
 
 เคาะจงัหวะตามเสียงดนตรีได้ 
 
ท าสญัลกัษณ์มือได้อย่างถกูต้อง 
มีความกล้าแสดงออก 
กระตือรือร้นในกิจกรรม 
มีมนุษยสมัพนัธ์ 
ย้ิมแย้ม หวัเราะ ร่าเริงในขณะท่ี
เรียนหรือเล่นดนตรี 
การจดัประสบการณ์ในรปูแบบกิจกรรม 
การเรียนรู้ทางดนตรีตามทฤษฎีของโคดาย 
จากภาพที ่2 แสดงพฒันาการของเดก็ปฐมวยัหลงัการไดร้บัการจดัประสบการณ์ในรปูแบบกจิกรรมการเรยีนรู้
ทางดนตรตีามทฤษฎขีองโคดายซึง่พบวา่ คะแนนพฒันาการของเดก็ปฐมวยัในดา้นต่างๆ มคีวามแตกต่างกนัทัง้ 6 ช่วง
ของการจดักจิกรรมการเรยีนรูใ้น 7 สปัดาห์ ซึง่ช่วงของคะแนนพฒันาการท าให้ทราบช่วงห่างหรอืระยะทางที่ผูเ้รยีน
สามารถพัฒนาได้ดี โดยจากเส้นกราฟช่วงที่พัฒนาได้ดีคือช่วงพัฒนาการที่ 1 จนถึงช่วงพัฒนาการที่ 2 หรือ 
การประเมินผลการจดัการเรียนรู้ในการจดักิจกรรมในครัง้ที่ 3 นัน่คืออยู่ในช่วงของการจดักิจกรรมการเรยีนรู้ที่มี 
น าเครื่องดนตรเีมโลเดยีนมาเป็นสือ่ในการเรยีนรูแ้ละฝึกปฏบิตัทิกัษะทางดนตร ีหลงัจากนัน้เสน้กราฟจะมแีนวโน้ม
ของการเปลีย่นแปลงทีล่ดลงและเพิม่ขึน้สลบักนัไปเป็นบางชว่งตามลกัษณะของการจดัประสบกา ณ์ในรปูแบบกจิกรรม
การเรยีนรู้ทางดนตรตีามทฤษฎีของโคดาย อีกทัง้จากเสน้กราฟจะพบว่ากจิกรรมการเรยีนรู้ที่ผู้วจิยัออกแบบไว้ใน
สปัดาห์แรกจะท าให้ในตัวของผู้เรียนมีสุขภาวะทางอารมณ์ในการเรียนดนตรีได้ตัง้แต่ช่วงที่เรียนรู้ในครัง้แรก  
ซึง่แตกต่างจากทกัษะทางดนตรตีามทฤษฎขีองโคดาย และดา้นความคดิรเิริม่ในทางสรา้งสรรคท์ีต่้องอาศยัระยะเวลา  
ในการจดักจิกรรมการเรยีนรูท้กัษะและความคดิรเิริม่ในทางสรา้งสรรคจ์งึจะเกดิขึน้ได ้ทัง้นี้การเกดิขึน้ของทกัษะทางดนตรี
และความคิดริเริ่มในทางสร้างสรรค์จะเกิดขึ้นมากหรือน้อยอาจขึ้นอยู่กับความยากง่ายของกิจกรรมการเรียนรู ้  
ซึง่สอดคลอ้งกบัผลการสงัเกตพฤตกิรรมทีแ่สดงออกของนักเรยีนในแต่ละสปัดาห์ สามารถน าเสนอขอ้มูลผลจากการ
สงัเกตพฤตกิรรมทีแ่สดงออกไดด้งัภาพที ่3 
 
 
 
 
 
                    ทกัษะทางดนตรี 
 
 
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 3 ผลการสงัเกตพฤตกิรรมของเดก็ปฐมวยัทีส่ะทอ้นทกัษะทางดนตรแีละความคดิรเิริม่ในทางสรา้งสรรค ์รวมถงึ 
สขุภาวะทางอารมณ์ในการเรยีนดนตรทีีผ่่านการจดักจิกรรมการเรยีนรูท้างดนตรตีามทฤษฎขีองโคดาย ทัง้หมด 7 สปัดาห ์
ทีม่า: พจณิชา ฤกษ์สมทุร (2560). 
ภำพที่ 3 ผลการสังเกตพฤติกรรมของเด็กปฐมวัยที่สะท้อนทักษะทางดนตรีและความคิดริเริ่ม 
ในทางสร้างสรรค์ รวมถึงสุขภาวะทางอารมณ์ในการเรียนดนตรีที่ผ่านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทางดนตรี
ตามทฤษฎีของโคดาย ทั้งหมด 7 สัปดาห์
ที่มา: พจณิชา ฤกษ์สมุทร (2560).
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จากภาพที่ 3 แสดงผลการสังเกตพฤติกรรม
ของ เด็ กปฐมวั ยที่ ส ะท ้ อนทั กษะทางดนต รี 
และความคิดริ เริ่มในทางสร ้างสรรค ์ รวมถึง
สุขภาวะทางอารมณ์ในการเรียนดนตรีที่ผ ่าน 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ทางดนตรีตามทฤษฎี 
ของโคดาย ทั้งหมด 7 สัปดาห์ พบว่าการได้รับ 
การกระตุ ้ นจากการจัดกิ จกรรมการ เรี ยนรู ้ 
ทางดนตรีตามทฤษฎีของโคดายอย่างต่อเนื่อง 
7 สัปดาห์ เด็กปฐมวัยจะได้รับประสบการณ์ตรง 
ได้ลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเอง ซึ่งเป็นผลท�าให้ 
เ ด็ ก ป ฐมวั ย เ กิ ด ก า รพัฒนาคว ามส าม า รถ
ทางด ้านดนตรี เกิดสุขภาวะทางอารมณ์ ท่ีดี 
เกิดความคิดริเริ่มในทางสร้างสรรค์ สามารถ
ปฏิ บั ติ ไ ด ้ ถู ก ต ้ อ ง  แ ล ะ เ กิ ด ค ว า ม เ ข ้ า ใ จ 
การวิเคราะห์พัฒนาการที่เด็กได้รับการพัฒนาได้
ดีและอย่างต่อเน่ืองนักเรียนมีความสุขในการเรียน 
สังเกตได้จากรอยยิ้มและเสียงหัวเราะของเด็กๆ 
ในแต่ละครั้ง และเด็กๆ มีความกระตือรือร ้น
ใ นก า ร ตอบค� า ถ ามส ่ ว นค ว ามคิ ด ริ เ ริ่ ม ใ น 
ทา งส ร ้ า ง ส ร รค ์ จ ะ เ กิ ดขึ้ น ได ้ ดี ห ากผู ้ ส อน 
มีการเสริมแรงทางบวกมากๆ เพื่อให ้ผู ้ เ รียน
เกิดความกล้าที่จะแสดงออก ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้น 
อันจะน�าไปสู ่การคิดริ เริ่ มในทางสร ้างสรรค ์ 
นักเรียนมีปฏิสัมพันธ์และสามารถเรียนรู้ พร้อมทั้ง
ยิ้มแย้มแจ่มใสในขณะท�ากิจกรรม และสามารถคิด
วิธีเป่าและสามารถออกแบบการกดโน้ตให้มีเสียง 
ตามแบบของตนเองได้ รวมถึงยังสามารถกดโน้ต
เป็นเสียงเพลงได้ และใช้นิ้วที่ถูกต้อง สามารถ
รู้จักวิธีเก็บและวิธีใช้ที่ถูกต้อง อีกทั้งยังมีความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ทักษะทางดนตรีที่มากขึ้น กล้าคิด 
กล้าพูด กล้าแสดงออก กล้าคิด สามารถโต้ตอบ 
มปีฏสิมัพนัธ์ สือ่สารผ่านสญัลกัษณ์มอืได้อย่างเข้าใจ 
และสามารถเคาะจังหวะตามเพลง และน�าเสนอผล
งาน มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการแต่งเพลงได้ 
ผลการวิจัย
เด็กปฐมวัย ท่ีได ้รับการจัดประสบการณ์
การเรียนรู ้ทางดนตรีตามทฤษฎีของโคดาย 
มีคะแนนเฉลี่ยด ้านพัฒนาการความคิด ริ เริ่ม 
ในทางสร ้างสรรค์ ด ้านการเรียนรู ้ ทักษะทาง
ดนตรีตามทฤษฎีของโคดาย และด้านสุขภาวะ 
ท า ง อ า ร มณ ์ ห ลั ง เ รี ย น สู ง ก ว ่ า ก ่ อ น เ รี ย น 
อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 พัฒนาการ
ของเด็กปฐมวัยหลังการได้รับการจัดประสบการณ์
ในรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ทางดนตรีตามทฤษฎี 
ของโคดายจากการน� า เสนอด ้วยเส ้นกราฟ 
พบว่าส่วนใหญ่มีพัฒนาการท่ีดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ตามล�าดับจากสัปดาห์ที่ 1–7 ทั้งนี้มีเพียงค่าเฉลี่ย
ของคะแนนในสัปดาห์ท่ี 2 ไปจนถึงสัปดาห์ท่ี 3 
ท่ี ค ะแนน เฉลี่ ยพัฒนากา รของ เ ด็ กปฐมวั ย 
หลังการได ้รับการจัดประสบการณ์ในรูปแบบ
กิจกรรมการเรียนรู ้ทางดนตรีตามทฤษฎีของ 
โคดายมีแนวโน ้มลดลงเล็กน ้อย เนื่ องจาก 
เป็นช่วงการเรียนรู ้ทักษะทางดนตรีที่ เกี่ยวกับ
สัญลักษณ์มือตามทฤษฎีของโคดายเป็นครั้งแรก 
ภายหลังจากท่ีมีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
พัฒนาการของผู้เรียนมีแนวโน้มดีขึ้นตามล�าดับ 
และพฤติกรรมของเด็กปฐมวัยหลังจากการได้
รับการจัดการเรียนรู ้แล้ว เด็กมีทักษะทางดนตรี 
มีสุขภาวะทางอารมณ์ และมีความคิดริเริ่มในทาง
สร้างสรรค์ทักษะทางดนตรีเป็นไปในแนวทางที่ดี
สรุปและอภิปรำยผล
สรุปผลกำรวิจัย
1. ผลการวิเคราะห์พัฒนาการความคิดริเริ่ม
ในทางสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยก่อน ระหว่าง 
แ ล ะ ห ลั ง ก า ร ไ ด ้ รั บ ก า ร จั ด ป ร ะ ส บ ก า รณ ์ 
ในรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู ้ทางดนตรีตาม
ทฤษฎีของโคดาย พบว่าผู ้เรียนมีคะแนนเฉลี่ย 
ของผลการเรียนรู้ทักษะทางดนตรีตามทฤษฎีของ
โคดายสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 และเมื่อพิจารณาแยกเป็นรายด้าน 
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โดยการจ�าแนกเป็นด ้านความคิดริเริ่มในทาง
สร ้ างสรรค ์ทักษะทางดนตรี  ด ้ านสุขภาวะ 
ทางอารมณ์ในการเรียนดนตรี และด้านการเรียนรู้
ทักษะทางดนตรี จะพบว่าคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูง
กว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนในทุกด้าน
2. พัฒนาการของเด็กปฐมวัยหลังการได้รับ 
ก า ร จั ด ป ร ะ สบก า รณ ์ ใ น รู ป แ บบกิ จ ก ร ร ม 
การเรียนรู ้ทางดนตรีตามทฤษฎีของโคดาย 
จากการวิเคราะห์การอ่านผ่านเส้นกราฟที่ปรากฏ
จะพบว ่า มีพัฒนาการที่ดีขึ้นอย ่างต ่อเนื่ อง 
ผลคะแนนของเด็กปฐมวัยในการสอบทั้งหมด 
7 ครั้ง ซ่ึงในแต่ละครั้งส่วนใหญ่มีคะแนนที่สูงข้ึน 
ตามล�าดับจากครั้ งที่  1 – ครั้ งที่  7 ท้ังนี ้
มี เพียงค ่าเฉลี่ยของคะแนนการเรียนรู ้ทักษะ
ทางดนตรีในครั้ งที่  2 ไปสู ่การจัดการเรียน
รู ้ ในครั้ งที่  3 ที่คะแนนเฉลี่ยพัฒนาการของ
เด็กปฐมวัยหลังการได้รับการจัดประสบการณ์
ใ น รู ป แบบกิ จ ก ร ร มก า ร เ รี ย น รู ้ ท า ง ดนต รี 
ตามทฤษฎีของโคดายมีแนวโน้มลดลงเล็กน้อย 
3. พฤติกรรมของเด็กปฐมวัยหลังจากการได้
รับการจัดประสบการณ์ในรูปแบบกิจกรรมการเรียน
รู้ทางดนตรีตามทฤษฎีของโคดายแล้ว เด็กมีทักษะ
ทางดนตรี มีสุขภาวะทางอารมณ์ และมีความคิด
ริเริ่มในทางสร้างสรรค์ทักษะทางดนตรีเป็นไปใน
แนวทางที่ดี 
อภิปรำยผลกำรวิจัย
ประเด็นที่ 1 ผลการวิเคราะห์พัฒนาการ
ความคิดริเริ่มในทางสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยก่อน 
ระหว่างและหลังการได้รับการจัดประสบการณ์ใน
รูปแบบกิจกรรมการเรียนรู ้ทางดนตรีตามทฤษฎี
ของโคดาย พบว่านักเรียนมีคะแนนดีขึ้นหลังจาก
ได้รับการจัดประสบการณ์การเรียนรู ้ สามารถ
อธิบายได ้ว ่าการจัดประสบการณ์ในรูปแบบ
กิจกรรมการเรียนรู้ทางดนตรีตามทฤษฎีของโคดาย
เป็นปัจจัยส่งเสริมท�าให้นักเรียนเกิดความคิดริเร่ิม
ในทางสร้างสรรค์ทักษะทางดนตรี สอดคล้องกับท่ี
เกรียงศักด์ิ เจริญวงศ์ศักด์ิ [4] พบว่าการคิดริเร่ิม
ท�าสิ่งใหม่ๆ และพยายามหาวิธีน�าแนวคิดใหม่มา
ท�าให้เป็นจริงด้วยวิธีการลงมือปฏิบัติ น�าไปสู่การ
สร้างสิ่งใหม่ การใช้วิธีการใหม่ การประยุกต์ใช้ใหม่ 
และเพื่ อ ให ้ เกิดประโยชน ์ตามวัตถุประสงค ์ 
ดงัที ่รงัส ีเกษมสขุ [5] ได้กล่าวไว้ว่าดนตรเีป็นเครือ่ง
มือที่สามารถสร้างความคิดริเริ่มในทางสร้างสรรค์
ให้เกิดขึ้นได้หากใช้ดนตรีสอนความคิดริเริ่มในทาง
สร้างสรรค์ในลักษณะของกระบวนการ ซึ่งจะเป็น 
จุดเริ่มต้นของการปลูกฝังกระบวนการคิดให้แก่เด็ก 
แ ล ะห าก ใ ช ้ ด นต รี ส ร ้ า ง ส ร ร ค ์ บุ ค ลิ ก ภ าพ 
ของบุคคล เนื่องจากดนตรีเป็นกิจกรรมท่ีต้อง
แสดงออกถึงโอกาสท่ีเด็กจะได้พัฒนาบุคลิกภาพ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเชื่อมั่นในตนเอง ความกล้า
แสดงออก และความสามารถในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น 
รวมถึงดนตรียังสามารถสอนให้รู ้จักผลิตผลงาน 
จากแนวความคิดใหม่ๆ เด็กจะรู้สึกอยากแต่งเพลง 
เขียนเนื้ อ เพลง และสร ้างท�านองเพลงด ้วย
ตนเอง รู้จักประเมินคุณภาพผลงานของตนเอง 
และปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นได้ ซึ่งลักษณะเช่นนี้ 
จะติดตัวเด็กไป สามารถน�าไปใช้ในการด�ารงชีวิตได้ 
นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับที่มารียา ปัณณะกิจการ 
และณรุทธ์ สุทธจิตต์ [6] ได้ท�าการพัฒนาแผนการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู ้เพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน
โน ้ตตามแนวคิดโคดายสาหรับผู ้ เ รียนเป ียโน 
วัยผู้ใหญ่ตอนต้น ซึ่งผลการวิจัยพบว่าวัยผู้ใหญ่ 
ตอนต้นที่ได้รับการพัฒนาจากแผนการจัดกิจกรรม 
การ เ รี ยนรู ้ เ พื่ อพัฒนาทั กษะการอ ่ าน โน ้ ต 
ต ามแนวคิ ด โ คด ายส าห รับผู ้ เ รี ย น เป ี ย โน 
มี ผ ล สั ม ฤ ท ธิ์ ท า ง ก า ร เ รี ย น ใ น ภ า พ ร ว ม 
และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านทักษะการอ่าน
โน้ตและความรู้ความเข้าใจ สูงกว่ากลุ่มควบคุม 
อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ
ประเด็นที่ 2 พัฒนาการของเด็กปฐมวัย 
หลังการได ้รับการจัดประสบการณ์ในรูปแบบ 
กิ จ ก ร รมกา ร เ รี ยน รู ้ ท า งดนตรี ต ามทฤษฎี 
ของโคดายมีพัฒนาการที่ดีขึ้น ส ่วนคะแนน 
การเปลี่ยนแปลงที่ลดลงหลังจากการจัดกิจกรรม 
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การเรียนรู ้เป็นระยะสลับกับเพิ่มขึ้นแสดงให้เห็น
ว่าความยากง่ายของเนื้อหามีผลต่อการเรียนรู ้
ของผู้เรียน ดังที่ธวัชชัย นาควงษ์ [7] ได้กล่าวไว้ 
การเรียนรู ้ทักษะทางดนตรีที่เกี่ยวกับสัญลักษณ์
มือตามทฤษฎีของโคดายมีความยากง่ายสลับกัน 
ไปอย ่างต ่อเ น่ืองจึงส ่ งผลให ้การเรียนรู ้ทาง
ดนตรีตามทฤษฎีของโคดายมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น 
และลดลงเล็กน้อยตามการเปลี่ยนแปลงของเนื้อหา 
นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย พุทธศักราช 2546 [8]  ที่เขียนว่า 
รู ป แ บ บ ข อ ง กิ จ ก ร ร ม ก า ร เ รี ย น รู ้ ค ว ร จั ด
ประสบการณ์ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติผ่านการเล่น 
ตามจุดประสงค์ ไม่ยัดเยียดเนื้อหา และผู ้สอน
เข ้าใจการเรียนรู ้ของผู ้ เรียน และสร ้างเสริม
ประสบการณ์และธรรมชาติการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 
ดังหลักการส�าคัญในการจัดประสบการณ์ส�าหรับ
เด็กปฐมวัยตามหลัก สูตรการศึกษาปฐมวัย 
พุทธศักราช 2546 [8]
ข้อสังเกตที่ได้จำกกำรวิจัย
1. เด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดประสบการณ์
การเรียนรู ้ผ ่านกิจกรรมการเรียนรู ้ทางดนตรี
ตามทฤษฎีของโคดายมีความสนใจในกิจกรรม
เป็นอย่างดี สังเกตได้ตามความสนใจในการ
ลงมือปฏิบัติจริงด ้วยตนเอง รวมถึงนักเรียน 
มีรอยยิ้มและมีความกระตือรือร้นในการฝึกซ้อม 
อาทิ การขวนขวายอยากให ้มีการฝ ึกซ ้อม 
อย่างต่อเน่ืองในคาบเรียนต่างๆ มีพฤติกรรม 
ในการหยิบจับเครื่องดนตรีเมโลเดียนไปฝึกฝน 
ต่อเพิ่มเติมด้วยตนเอง 
2. ในสัปดาห ์ที่  1 นัก เรียนมีความสุข 
ในการเรียน สังเกตได้จากรอยย้ิมและเสียงหัวเราะ
ของเด็กๆ ในแต ่ละครั้ ง และเด็กๆ มีความ
กระตือรือร้นในการตอบค�าถาม ส่วนความคิด
ริเริ่มในทางสร้างสรรค์จะเกิดขึ้นได้ดีหากผู ้สอน 
มีการเสริมแรงทางบวกมากๆ เพื่อให้ผู้เรียนเกิด
ความกล้าที่จะแสดงออก ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นอันจะน�า
ไปสู่การคิดริเริ่มในทางสร้างสรรค์
3. สัปดาห์ที่ 3 - 7 นักเรียนเริ่มมีพัฒนา 
การทั กษะทางดนตรี ที่ ดี ขึ้ น  มี ปฏิ สั มพั นธ ์ 
และสามารถเรียนรู ้ พร ้อมทั้งยิ้มแย ้มแจ ่มใส 
ในขณะท� ากิ จกรรม และสามารถคิดวิ ธี เป่า 
และสามารถออกแบบการกดโน้ตให้มีเสียงตาม
แบบของตนเองได้ รวมถึงยังสามารถกดโน้ต
เป็นเสียงเพลงได้ และใช้นิ้วท่ีถูกต้อง สามารถ
รู ้จักวิธี เก็บและวิธี ใช ้ ท่ีถูกต ้อง นักเรียนเกิด
ความคิดริเริ่มในทางสร้างสรรค์ กล้าคิด กล้าพูด 
กล้าแสดงออก สามารถโต้ตอบมีปฏิสัมพันธ์ สื่อสาร
ผ่านสัญลักษณ์มือได้อย่างเข้าใจ และสามารถ 
เคาะจังหวะตามเพลงต่างๆ ได้อย ่างถูกต ้อง 
รวมถึงยังสามารถเปลี่ยนเนื้อร้องของแต่ละบุคคล 
มีความคิดริเ ร่ิมสร้างสรรค์ในการแต่งเพลงได้ 
เริ่มท�าท ่าทางสัญลักษณ์มือได ้สอดคล ้องกับ 
เสียงโน้ตเพลงได้อย่างคล่องแคล่ว
ข้อเสนอแนะในกำรท�ำวิจัยครั้งต่อไป
เพื่ อ ให ้ ผู ้ เ รียนเกิดความคิดริ เ ร่ิมในทาง
สร ้างสรรค ์ ผู ้สอนควรออกแบบกิจกรรมการ
เ รี ยน รู ้ ใ ห ้ มี ค ว าม เหมา ะสมกั บ ร ะย ะ เ ว ล า
ในแต ่ละคาบของผู ้ เ รี ยน เนื่ อ งจากการจัด
ประสบการณ์ในรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู ้ทาง
ดนตรี ตามทฤษฎีของโคดายต ้องใช ้ เวลาใน
การให ้ผู ้ เรียนฝ ึกปฏิบัติอย ่างต ่อเนื่องโดยใช ้
ระยะเวลาค ่อนข ้างมาก เพื่อด�าเนินกิจกรรม 
ให้ผู้เรียนเกิดทักษะการคิดริเร่ิมในทางสร้างสรรค์
และสามารถต ่อยอดไปถึ ง ทักษะทางดนตร ี
ที่ต้องการได้
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